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Izgradnja lazareta u Splitu






Od kraja XVI. stoljeæa splitski lazaret je kljuèno mjesto trgovaèke razmjene
Osmanlijskog Carstva i Mletaèke Republike u kojem se provodi karantena
kao mjera zatite od kunih epidemija. Izgraðivan je u nekoliko faza od 1583.
do 1629. godine, kada zauzima najveæu povrinu. Venecija u doba Kandijskog 
rata, zbog ekonomskoga znaèenja lazareta, odluèuje Split opasati
bastionskim sustavom utvrda i time ga spaava od turskog osvajanja. U to
doba zamire trgovina i poèinje transformacija lazareta, koji u smanjenom
obujmu djeluje do polovice XVIII. stoljeæa. Nakon Drugoga svjetskog rata u
cijelosti se uklanja.
By the end of the 16th century, the Split Lazaretto grew into a significant trade
centre between the Ottoman Empire and the Republic of Venice functioning at
the same time as a quarantine against infectious epidemics. Its construction
was carried out in several stages between 1583 and 1629 when it finally
reached its full size area. Due to the economic significance of the Lazaretto
during the Candian war, the Republic of Venice, made a decision to enclose
Split by a system of fortifications in order to protect it from Turkish conquests.
At that time, trading activities ceased and the Lazaretto was gradually
transformed. Its function, however, continued on a limited scale until the mid








Na pri je la zu XVI. i XVII. stol je æa Split je bio
ma len grad, ome ðen zi di na ma Diok le ci ja no ve 
pa la èe u ko joj se raz vio, te se po sli je pro i rio
pre ma za pa du i opa sao sred njov je kov nim
grad skim zi di na ma. Eko nom ski mu je poloaj
u trgo va è koj raz mje ni bio slab, ali je u svo me
ge o graf skom poloaju krio po ten ci jal no ve li -
ko zna è en je za trgo vi nu. To je uo è io trgo vac
Da niel Ro dri ga, idov por tu gal skog po dri jet -
la, koji je ve li kim osob nim za la gan jem pok re -
nuo iz grad nju gra ðev no ga sklo pa la za re ta -
ska le u Spli tu. On je imao dvi je fun kci je koje
su u to doba bile ne od vo ji ve: trgo va è ka raz -
mje na i za ti ta od pri je no sa kune za ra ze. Ti -
je kom du go ga raz dob lja Split je po stao glav -
no mje sto pre ko ko je ga se od vi ja la trgo vi na
iz me ðu Isto ka i Za pa da me di te ran sko ga po -
dru è ja.
Da nas nema ni jed nog nad zem nog ostat ka
toga ve li kog i vanog sklo pa. U svi je sti  sta -
nov ni ka pri su tan je kao to po nim, a nje go va je
vana ulo ga u po vi je sti gra da, osim u stru è -
nim kru go vi ma, ve æi nom za bo rav lje na i ne -
poz na ta. 
Kako ne po sto je vid lji vi fi zi è ki osta ci la za re ta,
istraivan je pro stor no ga raz vo ja te mel ji lo se
na ne ko li ko gra fi è kih i mno go pi sa nih po vi je -
snih iz vo ra, te fo to gra fi ja ma i ob jav lje nim ra -
do vi ma. O split skom je la za re tu pi sao ve li ki
broj do ma æih i stra nih au to ra.1 Vri jed ni po da ci 
do la ze iz sta rih pla no va, gra fi ka i sli ka, kako
gra da tako i sa mo ga la za re ta, a po sto ji i
opsena pi sa na gra ða u ko joj se iz pera split -
skih kne zo va, mle ta è kih pro vi du ra, voj nih
inen je ra i pu to pi sa ca oc rta va za nim lji va pri -
èa o split skoj ska li. Na te mel ju tih ispra va mo -
gu æe je de fi ni ra ti nje gov poloaj, iz gled, faze
iz grad nje i tran sfor ma ci je, za tim raz mje re
trgo vi ne koja se kro za nj od vi ja la, te eko nom -
ske i po li ti è ke od no se u to doba, kao i zna è e n -
je la za re ta za Split i nje go vu sud bi nu, pa i za
Ve ne ci ju. Arhiv ska gra ða iz di plom sko ga rada 
Ales san dre Sar to ri2 zna è aj no je pri do ni je la ra -
svjet lja van ju ne ko li ko faza iz grad nje la za re ta
koje se ov dje obra ðu ju,3 a dio po da ta ka pri -
kup ljen je ti je kom istranih ra do va na mje stu
gdje se na la zio la za ret.4
O OPA SNO STI MA OD KU@NIH EPI DE MI JA I
ME TO DA MA ZA[ TI TE
INFEC TIO US EPI DE MIC RISKS AND
PRO TEC TI VE ME A SU RES
Ve li ka trgo vi na koja se od vi ja la Me di te ra nom, 
a koje su no sio ci bili Osman lij sko Car stvo te
Du bro va è ka i Mle ta è ka Re pu bli ka, do no si la je 
sa so bom traj nu pri jet nju i ren ja kuge. Kuga,
koja je ti je kom ne ko li ko stol je æa ha ra la Eu ro -
pom, ima la je ka rak ter epi de mi ja i ro kih raz -
mje ra i od nje je umi rao go lem broj sta nov ni -
ka. Iz bro ja um rlih u od no su na ukup nu po pu -
la ci ju mogu se iè i ta ti za stra u ju æi raz mje ri
opa sno sti koju je do no si la, pa je tako na pri je -
la zu iz XVII. u XVIII. stol je æe, u ve æim gra do vi -
ma kao to su: Mi la no, Na pulj, Ge no va, Mar -
se il les i Mes si na, od nje um rlo iz me ðu 46 i
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1 Arsen Du pla nè iæ, Cvi to Fi sko viæ, Du ko Ke è ke met i
Vik tor Mor pur go pi sa li su ne ko li ko tek sto va u ko ji ma je
obra ðen sam la za ret, a Grga No vak obra dio je la za ret s
raz li è i tih aspek ta u svo joj po vi je sti gra da Spli ta. Od stra nih 
au to ra zna è aj ni ji su Da niel Pan zac i Ren zo Paci.
2 Stu den ti ca Ales san dra Sar to ri, s Isti tu to Uni ver sa -
to rio di ar chi tet tu ra di Ve ne zia, di plo mi ra la je 1987. go di ne 
s te mom - Spa la to ri na sci men ta le: la for tez za e la cit ta dal
sec. XV al sec. XVIII. U di je lu rad nje sku pi la je veæi broj ne -
poz na tih do ku me na ta o Spli tu iz ve ne ci jan skih in sti tu ci ja u 
ko ji ma se èuva, a u svo me ih radu do no si u skra æe nom obli -
ku ili ih pre pri è a va svo jim ri je è i ma. Upra vo se zbog toga u
bil je ka ma na vo de stra ni ce iz nje zi ne di plom ske rad nje i
skra æe ni po da ci o tim do ku men ti ma.
3 U ovom se èlan ku do no si iz bor naj zna è aj ni jih faza raz -
vo ja la za re ta do zav ret ka faza iz grad nje u XVII. stol je æu, te 
kra tak pri kaz po vi je sno-pro stor no ga kon tek sta u ko jem se
na la zio split ski la za ret. U ma gi star skoj rad nji au to ra pod
na slo vom ãS plit - Izgrad nja la za re ta cje lo vi to je obra ðe na
iz grad nja split sko ga la za re ta. Teite te rad nje bilo je
usmje re no na istraivan je i de fi ni ran je faza grad nje la za re -
ta i nje go vih tran sfor ma ci ja, ve za nih za fun kci ju trgo vi ne,
te de tal jno pri ka za no kroz de vet faza iz grad nje od 1582. do 
1682. go di ne, bu du æi da su ka sni je tran sfor ma ci je iz XIX. i
XX. stol je æa, uv je to va ne pre nam je nom pro sto ra, poz na te s
fo to gra fi ja, iz nac rta i iz li te ra tu re.
4 Me di te ran ski cen tar za gra di teljsko na sli je ðe vo dio je
istrane ra do ve pri li kom iz grad nje ka na li za cij sko ga ko lek -
to ra na split skoj oba li 1995./96. go di ne, pa su na do pun je -
ni po da ci iz 1968. go di ne, kada je Za vod za za ti tu spo me -
ni ka vo dio ar he o lo ka istraivan ja pri li kom gra ðe vin skih
ra do va na mje stu gdje su ne kad bili la za re ti. 
5 Pan zac, 1986: 12.
Sl. 1. Lazaret u La Speziji
Fig. 1 Lazaretto, La Spezia
70% ukup nog sta nov ni tva.5 Ti je kom stol je -
æa kuga je ne ko li ko puta po ko si la Split,6 a epi -
de mi ja iz 1783./84. go di ne bila je jed na od
naj po gub ni jih.
Kako bi se spri je è i lo i ren je za ra ze, bile su po -
treb ne o tre mje re za ti te i pre ven ci je. Za tu
je po tre bu usta nov lje na in sti tu ci ja la za re ta,7
to je bio na ziv za bol ni ce za izo la ci ju bo le sni -
ka,8 ali i za ure ða je za pro vo ðen je ka ran te ne
trgo va ca i roba.9 Iz te je fun kci je i pro i zi ao
na ziv ka ran te na.10 Za ob jek te trgo va è ko ga
pre to va ri li ta bio je uvri jeen i na ziv ska la ili
ske la. U ovom æe se èlan ku ko ri sti ti na ziv ska -
la kao prim je re ni ji za nae kra je ve.11 Izo la ci ja
je pred stav lja la samu bit fun kcio ni ran ja la za -
re ta i odre ði va la nje gov iz gled i or ga ni za ci ju
unu tar njeg pro sto ra.
Prva ka ran te na je odlu kom Ve li kog vi je æa od
27. srpnja 1377. ute mel je na u Du brov ni ku.12
Du bro va è ki su prim jer po tom sli je di li i dru gi
me di te ran ski gra do vi. Fran cu ski iz vo ri na vo -
de da su zdrav stve ne vla sti pro pi sa le zdrav -
stve ne ãoc je ne za robe i put ni ke,13 a one su
ovi si le o po dri jet lu i vrsti ono ga to je pu to va -
lo. Bila su odre ðe na tri osnov na stup nja: pa -
ten te net te (naj blai), pa ten te to u chée ili so -
up çon née i pa ten te bru te (naj stroi). Pre ma
nje mu bilo je odre ðe no vri je me tra jan ja izo la -
ci je. Po sto ja la su man ja od stu pan ja meðu
raz li è i tim gra do vi ma,14 ali u ve æi ni slu è a je va
pro pi si su bili sli è ni. 
Na è i ni pre no en ja kuge bili su raz novrsni, ali je
za si gur no naj vaniji pre no si telj bio èov jek.15
Vje ro va lo se da po sto je robe koje su po de sne
za pri je nos uz ro è ni ka kuge, pa su one podvrga -
va ne stro gom pro ce su ra skuivan ja koje se pro -
vo di lo na tri osnov na na è i na: proz ra è i van jem,
uron ja van jem (prim je ri ce u more, koje se zbog
svo ga sa sta va dralo ve o ma ko ri snim) i isku ha -
van jem (ven ti la zio ne, ca va ne i bo li tu re).16
VE LI ̂  I NA, BROJ I SMJE[ TAJ LA ZA RE TA U
OD NO SU NA NA SEL JA
SIZE, NUM BER AND PLA CE MENT OF
LA ZA RET TOS IN RE LA TION TO SET TLE MENTS
Bit ka pro tiv kunih epi de mi ja, koje su se i ri le 
zah val ju ju æi ve li koj trgo va è koj raz mje ni, vo di -
la se iz grad njom la za re ta koji su se ti je kom
stol je æa gra di li i na do gra ði va li. Split ski je slu -
è aj do bar prim jer tak va suk ce siv nog pro i ri -
van ja, bit no odre ðe no ga sku è e no æu pro sto -
ra u koji se la za ret mo rao smje sti ti. Odlu ka o
mje stu grad nje do no si la se uvaava ju æi raz li -
è i te uv je te, kao to su: poloaj i udal je nost la -
za re ta u od no su na na sel je, po god no sti koje
prua rel jef i ve li è i na luke, ra spo loivost slo -
bod nog te re na, izloenost do mi nan tnim vje -
tro vi ma koji su, pre ma ta da njim uv je ren ji -
ma, bili vrlo vani za pro ces ra skuivan ja, ulo -
ga u obra ni gra da.
Bu du æi da se u ovom èlan ku obra ðu je split ski
la za ret, po seb na æe se po zor nost zadrati na
la za re ti ma iz gra ðe nim u me di te ran skim lu ka -
ma. Ve lik broj naj sta ri jih la za re ta, gra ðe nih
kra jem XVI. i po è et kom XVII. st., smje ten je u
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6 Boiæ-Buanè iæ, 1989: 183-184. Au to ri ca na vo di do -
stup ne po dat ke o epi de mi ja ma kuge koja je ha ra la Spli tom 
slje de æih go di na: 1348., 1360., 1420., 1456., 1527., 1553.,
1557., 1559., 1578., 1586., 1597., 1606., 1607., 1628.,
1638., 1650., 1670., 1682., 1684., 1710., 1720., 1731./32.,
1763.-1765., 1783.-1784., 1808., 1810., 1811., 1815., 1818.
7 Whe ler, 1689: 22-23. ã...il y a un grand La za ret, c'est
le nom que les Ita liens don nent aux Ma i sons de San té, qui
sont fort com mu nes dans to u tes les Vil les d'Italie, & sous
la Do mi na tion des Ve ni tiens.
8 Je liæ, 1978: 19.
9 Whe ler, 1689: 23. ãCes Ma i sons (mi sli se na la za re te)
sont prin ci pa le ment pour ceux qui vien nent de quel que
lieu su spect de Pe ste, & sur to ut de Tur quie, oua il y en a to u -
jo urs. Les no u ve a ux ve nu es de me u rent qua ran te jo urs
dans ces La za rets pour se po u ri fier du ma u va is air..."  
10 Do u glas, 1946: 127., ãS hips ar ri ving from the Le vant
and Egypt were iso la ted at spe cial ports, and tra vel lers
were de ta i ned at port for thirty, and la ter, for fo urthy, days; 
hen ce the name, qua ran ta gior ni, or qua ran ti ne. 
11 No vak, 1961: 480-481. O raz li è i tom na ziv lju: ske la,
ska la.
12 Gle sin ger, 1978: 113-114.
13 Fi sko viæ, 1954: 240; Pan zac 1986: 45-51.
14 Tako je kod naj stroega stup nja ka ran te na tra ja la u
Ve ne ci ji i Trstu 40, a u Ge no vi 28 dana. Put ni ci su u od no su
na robe pro vo di li kra æe vri je me u izo la ci ji, u tra jan ju od dva 
do pet tje da na.
15 Pan zac, 1986: 21.
16 Boiæ-Buanè iæ, 1997: 274-275.
Sl. 4. Prikaz povrine lazareta na dananjem planu
Splita u mjerilu 1:10 000
Fig. 4 Lazaretto area on the present-day map of Split, 
scale 1:10 000
Sl. 3. Lazaret u Anconi
Fig. 3 Lazaretto, Ancona
Sl. 2. Fotografija Lazzaretto Vecchio u Veneciji
Fig. 2 Lazaretto Vecchio, Venice, photograph
lu ka ma i vrlo bli zu gra do va.17 Upra vo zah va -
ljuju æi èin je ni ci da su se kat ka da kune epi de -
mi je i ri le iz sa mih la za re ta, po sli je su oni po -
di za ni dal je od na sel je nih mje sta kako bi se
izo la ci ja mo gla do i sta do sljed no pro vo di ti.
Tako se dralo da je poloaj na oto ku naj bol ji
iz bor.18 Kada to nije bilo mo gu æe, po lu o to ci su 
ta ko ðer bili do bro rje en je.19 Raz voj voj ne
teh ni ke, po se bi ce ar til je ri je, ut je èe ta ko ðer
na grad nju la za re ta, pa oni tako ima ju dvoj nu
ulo gu - zdrav stve nu i voj nu.20
Vanost trgo vi ne koja se od vi ja la Me di te ra -
nom iè i ta va mo iz bro ja i ve li è i ne la za re ta sa -
gra ðe nih u nje go vim lu ka ma. Tako ih je, prim -
je ri ce, iz gra ðe no po tri u Anco ni, Du brov ni ku,
Trstu i Ve ne ci ji, dva u Ri je ci i èe ti ri u Mar se il leu.
Osim broj no æu, la za re ti su ra sli i po stup nim
do gra ði van jem te su za u zi ma li sve veæe po -
vrine. Onaj na Mal ti na ra stao je s 8000 na
30.000 m2 u raz dob lju od po lo vi ce XVII. do
kra ja XVIII st.; la za re ti u Trstu za u zi ma li su
18.000, 25.000 i 64.200 m2. La za ret San Le o -
pol do u Li vor nu za u zi mao je 33.000 m2, onaj
u Ma hó nu 89.000 m2, a naj ve æi, mar se il le ski,
pro sti rao se na go le moj pov ri ni od 180.000
m2. U split skom slu è a ju, uspo red ba pov ri ne
la za re ta od pri blino 10.000 m2 s èi ta vim ta -
da njim gra dom od 100.000 m2 do vol jno go -
vo ri o vano sti koju je on imao za taj grad. 
Prin cip unu tar nje or ga ni za ci je pro sto ra u la za -
re ti ma je sli è an, a raz li ke pro iz la ze iz smje ta -
ja, pa se uto li ko raz li ku je i nji hov tlocrtni iz -
gled. She ma je slje de æa: niz dvo ri ta okru e -
nih jed no kat nim ob jek ti ma, sa skla di nim pro -
sto rom u pri zem lju, a re zi den ci jal nim na katu.
Dvo ri ta su opskrblje na te ku æom vo dom ili iz
ci ster na. Pri stup je or ga ni zi ran kroz glav ni ulaz 
i dal je se vri di stri bu ci ja u sva ki dio od vo je no.
Èi tav je sklop okruen zi dom i po sve izo li ran
od oko li ne. Otvo ri na ob jek ti ma ok re nu ti su
pre ma dvo ri ti ma, a pre ma vani ih uop æe
nema. Na uglo vi ma su èe sto male kule, ko jih je 
za da tak po naj pri je sprje è a van je ne kon tro li ra -
nog iz no en ja roba. Kao i u split skom, i u osta -
lim su la za re ti ma po sto ja le bo go mol je za po -
tre be trgo va ca koji su u nji ma bo ra vi li.
O PRED NO STI MA SPLIT SKO GA LA ZA RE TA
ADVAN TA GES OF THE LA ZA RET TO IN SPLIT
Ve ne ci ja je raz dob lje tri de se to go di nje ga
mira s Osman lij skim Car stvom na Me di te ra -
nu, u dru goj po lo vi ci XVI. stol je æa, isko ri sti la
kako bi uspo sta vi la i raz vi la trgo va è ke prav ce
i oja è a la svo ju trgo vi nu koja se do bro raz vi ja -
la. Poloaj Spli ta za tu je trgo vi nu bio po ten ci -
jal no vrlo zna è a jan i spo me nu ti trgo vac Da -
niel Ro dri ga po ku ao je jo 1566. go di ne21 Ve -
ne ci ji skre nu ti po zor nost na mo guæ nost osni -
van ja trgo va è ke ska le. Tu je ide ju Ve ne ci ja i
prih va ti la na kon to je gu bit kom Ci pra 1570.
go di ne iz gu bi la dio svo jih trgo va è kih upo ri ta 
na Me di te ra nu.
Prem je tan je ska le u Split bio je al ter na tiv ni
pra vac ono me Sa ra je vo - Du brov nik - Anco na. 
Kop ne nim di je lom je ka ra van ski put od Istan -
bu la do Spli ta pro la zio kroz po dru è je pod tur -
skom vla æu, pa su ga oni i osi gu ra va li, ali su
za mor ski dio puta, koji je sada bio upo la kra -
æi, traili jam stvo od Ve ne ci je da æe osi gu ra ti
si gur nost plo vid be od usko è kih na pa da.22
Kako na vo di Re nier,23 Tur ci su uz ve li ke tro -
ko ve ure di li pu to ve kroz ume i pla ni ne, iz gra -
di li mo sto ve, dami je i od mo ri ta kako bi
olak a li pu to van je ka ra va na ma, ko ji ma su
tre ba la èet rde set tri dana za put od Istan bu la
do Spli ta. No, taj se zah vat nije od no sio samo
na na ve de nu dio ni cu veæ i na ire po dru è je
bal kan sko ga po lu o to ka, iz ko je ga su se po è e -
le sli je va ti raz novrsne robe u split sku ska lu.
Uspje nom fun kcio ni ran ju ska le Ve ne ci ja je
pri do ni je la da van jem na o ruanih ga li ja i bar ki 
za prat nju trgo va è kim ga li ja ma, kao i sma -
njen jem da van ja kod tran spor ta roba i lu è kih
pri stoj bi na robe.24
FI NAN CIJ SKI ASPEKT
FI NAN CIAL ASPECT
Da niel Ro dri ga za po è eo je osob nim sred stvi ma
grad nju ska le i ona su mu dje lo mi è no na dok na -
ðe na u go to vi ni, a za svo ja je za la gan ja na gra -
ðen svo tom od 200 du ka ta iz na me ta na trgo vi -
nu sva ke go di ne ti je kom dva de set go di na.25
Osta la je sred stva Ve ne ci ja osob no ula ga la u
grad nju i ona su joj bila vi e stru ko vra æe na kroz
zna è aj nu do bit to ju je iz toga ostva ri va la. 
Raz mje ri trgo vi ne koja se od vi ja la kroz split -
ski la za ret bili su tak vi da je grad mo rao na -
pre do va ti. No, isti na je, na alost, bila po sve
dru ga è i ja. Za èi ta vo vri je me od vi jan ja trgo vi -
ne sta nov ni tvo Spli ta bro jè a no je sta gni ra lo,
a iscrplje no kunim epi de mi ja ma èak je kat -
ka da i pre po lov lje no, da bi se po sli je tek vra ti -
lo na pri ja nje stan je. Èe sto ba po rast bro ja
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17 Tak vi su prim je ri prvi la za re ti u Anco ni, Du brov ni ku,
Li vor nu, Ri je ci, Trstu, kao i Spli tu.
18 Ta kav je bio poloaj Laz za ret to Vec chio u Ve ne ci ji, la -
za re ta u Na pul ju na oto è i æu Ni si da, kod Mar se il lea na oto -
ku Po me gue, u Ma hó nu na oto ku Menor ci na Ba le a ri ma, na 
oto è i æu ispred Krfa itd.
19 La za re ti u La Spe zi ji i To u lo nu. 
20 La za re ti u la Spe zi ji i Anco ni.
21 Mor pur go, 1962: 187.
22 Mor pur go, 1966: 409.
23 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1970: 166-167; Andrea
Re nier, Re la ci ja  pro vi du ra zdrav stva i kne za Spli ta od
24. 09. 1610. 
24 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1966: 219. Bal di se re
Con ta ri ni, Re la ci ja split skog kne za i ka pe ta na od
16. 06. 1597,: ...che non pa ga no mezi nol li...; Bo e rio,
1983.; No lo - ...di ce si il Pa ga men to del por to del le mer can -
zie o d'altre cose con dot te dai na vi lii.
25 Sar to ri, 1986-1987: 32., A.S.Ve., S. M., reg.55 c.90.
Do ku ment od 28. 07. 1594.
Sl. 6. Shema numeriranja
Fig. 6 Numeration scheme
Sl. 7. Detalj s nacrta Antoinea de Ville iz 1630. godine
Fig. 7 Antoine de Ville: drawing from 1630, detail
Sl. 8. Andriæev nacrt  - tlocrt
Fig. 8 Andriæ: drawing - plan
Sl. 9. D'Andreisov nacrt
Fig. 9 DAndreis: drawing
Sl. 5. Podruèja pod upravom velikih sila na
Mediteranu krajem XVI. stoljeæa
Fig. 5 Areas administered by the most powerful
states in the Mediterranean by the end of the 16th
sta nov ni ka go vo ri o pro spe ri te tu ne ko ga gra -
da koji zbog svo ga eko nom skog stan ja ima
ve li ku pri vla è nu sna gu.
U doba naj ve æe tur ske opa sno sti, za  Kan dij -
sko ga rata koji je tra jao od 1645. do 1669. go -
di ne, po sto ja le su ide je da se Split na pu sti, a
sta nov ni tvo ise li, bu du æi da je grad bio vrlo
ne po vol jno smje ten s aspek ta utvrði van ja.26
No, eko nom sko zna è en je la za re ta za Ve ne ci ju 
je bilo ve li ko27 i ona ga je odlu è i la bra ni ti
usprkos ne do sta ci ma, te je iz gra ðen ba stion -
ski su stav utvrda ko jim je opa san grad i ska la.
O od no su Ve ne ci je pre ma za ra di pie ge ne ral -
ni pro vi dur Chri sto fo ro Va lier u re la ci ji28 iz
1596. go di ne, kada do slov no na vo di da æe je -
dan po rez na robe po ve æa ti pril jev nov ca za tri 
do èe ti ri ti su æe du ka ta, koji su ko na è no ner vi,
krv, dua i duh Re pu bli ke. Ve ne ci jan ska je
vlast svu za ra du od no si la u ma ti è ni grad, èe -
sto i na te tu vla sti te ko ri sti. Da je ula ga la ba -
rem ne to u po pra vak pu to va i bol je
odravan je split ske luke, te osi gu ra va la do -
vol jan broj ga li ja za tran sport roba, po di gla bi
trgo va è ku raz mje nu na veæu ra zi nu i time
puno vie pro fi ti ra la.29 No, ne do sta ja lo je oè i -
to du go ro è nog pla ni ran ja, bu du æi da su in te -
re si ve ne ci jan skih ad mi ni stra ti va ca u Dal ma -
ci ji èe sto bili vrlo uski i usmje re ni samo na
raz dob lje u ko jem je sva ki od njih dje lo vao.
PO VI JE SNI GRA FI ̂ KI IZ VO RI
HI STO RI CAL GRAP HIC SO UR CES
U fazi kada je bio naj ve æi, la za ret se sa sto jao
od pet ve æih dvo ri ta okruenih zgra da ma.
Kako bi se omo gu æi lo jed no stav ni je sna -
laenje u bu du æim opi si ma gra ðev no ga sklo -
pa la za re ta, po je di ni æe se ele men ti de fi ni ra ti
ve za no za ta dvo ri ta, da ju æi im bro je ve, i to
po è ev i bro jen je od za pa da pre ma isto ku.30 
Po vi je sni pri ka zi split sko ga la za re ta mogu se
po di je li ti u tri sku pi ne: pri ka zi la za re ta u kon -
tek stu èi ta vo ga gra da - koji su iz vor po da ta ka
o naj ra ni jim fa za ma, de tal jni nac rti po je di nih
di je lo va la za re ta i tloc rti sa mog la za re ta - ve -
æi nom oprem lje ni tek stual nim opi som po je di -
nih pro sto ra unu tar sklo pa, a koji su iz ra ðe ni
go to vo sto go di na na kon zav ret ka faze iz -
grad nje 1629. go di ne, kada je la za ret imao
naj ve æu ve li è i nu i vanjske kon tu re. Na kon
toga su usli je di le tran sfor ma ci je i ru en je di -
je la na ji sto è ni jeg sklo pa pri li kom iz grad nje
ba stion skog su sta va utvrda u XVII. stol je æu.
Bu du æi da se radi o da nas ne po sto je æem sklo -
pu, za po tre be nje go ve gra fi è ke re kon struk ci -
je bilo je po treb no iz ra di ti rek ti fi ci ra ni tlocrt
na te mel ju ra spo loivih po vi je snih nac rta.
Kao po la zi te uze ti su nac rti split skog ar hi -
tek ta Vic ka Andri æa iz 1817. i 1819. go di ne.31
Ta je osno va na do pun je na po da ci ma iz osta -
lih po vi je snih iz vo ra. Naj zna è aj ni ji su nac rti
koji pri ka zu ju tlocrt sa mo ga la za re ta. Za po -
tre be lak eg pra æen ja na zi va ju se pre ma au -
to ru: D'Andreis - 1714.-1715. go di ne,32 Ca -
moz zi ni 1728. go di ne,33 Mo ser de Fil seck34 iz -
me ðu 1762. i 1786. go di ne, ili pre ma mje stu
gdje se èuva ori gi nal (bu du æi da je au tor ne -
poz nat), Sa ni ta 1731./32. go di ne,35 Za dar -
1814. go di ne.36
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26 Sar to ri, 1986-1987: 124., Do ku ment od 24.05.1660.,
A.S.Ve., P.T.M., f.487, re la zio ne di Inno cen tio Con ti.
27 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1972: 134. Anto nio
Ber nar do, Re la ci ja ge ne ral nog pro vi du ra Dal ma ci je i
Alba ni je, 20. 05. 1660: Il si gnor Ca mil lo... ...con ce pi par ti -
co lar ge nio al man te ni men to di que sta piaz za per mol ti rel -
le van tis si mi ri guar di, ma in par ti co la re per piu se cu ro so -
sten ta ni men to di cit ta per l'utile che cava la re pu bli ca in
tem po di pace da una scal la...
28 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1966: 194.
29 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1970: 285-289. Za to je
ilu stra ti van prim jer koji na vo di 1619. go di ne split ski knez
Gar zo ni. On pie da mu je za ure ðen je luke bio odo bren tro -
ak od 10.000 du ka ta, a on je ukup no po tro io samo 1000.
Te je iste go di ne za ra da ostva re na trgo vi nom iz no si la dvje -
sto puta vie. Si gur no je da ure ðen je luke za de se te ro stru -
ko man ji iz nos od pred vi ðe no ga nije mo glo biti do vol jno
kva li tet no. U re la ci ja ma se vrlo èe sto go vo ri o lo em stan ju
luke, za to se moe ustvrdi ti da je bila kon stan ta.
30 Re do sli jed ne oz na è a va i re do sli jed u fa za ma grad nje
sklo pa la za re ta.
31 Fi sko viæ, 1953: 5-22; Ke è ke met, 1993: 28.
32 Ke è ke met, 1975: 379-381, 397-398.
33 Ko va è iæ, 1994: 90.
34 Ke è ke met, 1975: 377-400.
35 Ke è ke met, 1978: 74-90. Nacrt se na la zi u Archi vio di
Sta to di Ve ne zia, Provv.ri alla Sa ni ta.
36 Du pla nè iæ, 1993-1994: 187-190. Ko pi ju toga nac r ta
Pa vu a Veiæ lju baz no je ustu pio Jer ku Ma ra so vi æu pri je
nego to ga je pu bli ci rao A. Du pla nè iæ, te je ko ri ten za po -
tre be iz ra de stu di je ãP ro stor ni raz voj oba le pred po vi je -
snom jez grom Spli ta, zav re ne 1990. go di ne. Nacrt se na -
la zi u DAZd.
Sl. 10. Camozzinijev nacrt
Fig. 10 Camozzini: drawing
Sl. 11. Nacrt Mosera de Filsecka
Fig. 11 Moser de Filseck: drawing
Sl. 13. Nacrt Sanita
Fig. 13 Sanita: drawing
Sl. 12. Prikaz Splita Angela degli Oddija
Fig. 12 Angelo degli Oddia: Split
O MJE STU GRAD NJE SPLIT SKO GA LA ZA RE TA
CON STRUC TION SITE OF THE LA ZA RET TO
IN SPLIT
Kra jem XIV. stol je æa pod gra ðe za pad no od
Diok le ci ja no ve pa la èe ob zi da no je èvrstim zi -
dom s kru ni tem i op ho dom, koji su do da ni i
an ti è kim zi do vi ma. Pri li kom toga zah va ta na -
su to je pri zem lje ju go i sto è ne kule Diok le ci ja -
no ve pa la èe, nad ko jim je iz gra ðe na pre svo -
ðe na pro sto ri ja ko jom se ko ri stio nad bi skup.
Od kule se u more pruao sred njov je kov ni
grad ski zid koji je di je lom bio te mel jen u
moru, a poz na to je da je po sto jao jo 1312.
go di ne.37 Na zidu su bila grad ska vra ta, a sje -
ver no od njih loa – guar dia Arsa na, pri slon je -
na uza za pad ni zid na ve de ne kule, gdje je bila
smje te na straa koja je èu va la vra ta.38 Pro -
stor ispred junih zi di na Diok le ci ja no ve pa la -
èe i za pad no od grad sko ga zida bio je naj i ri
slo bod ni dio oba le, a u to se doba sma trao
pro sto rom iz van gra da. To je bilo mje sto na
ko je mu je za po è e la grad nja sklo pa la za re ta.
Izgled toga pro sto ra pri je iz grad nje la za re ta
moe se pret po sta vi ti na te mel ju sta rih crtea 
koji pri ka zu ju Split i na la za do bi ve nih ti je kom
spo me nu tih istranih ra do va te ana li zom iz -
gle da osta lih split skih uva la: Jeinac, Zvo n -
èac, Ba è vi ce i Ovè i ce.39 Sve one po ka zu ju isti
tip oba le, gdje ni ske hri di, poloene pa ra lel no 
s oba lom, stre iz plit ko ga mora. Tak ve su hri -
di jo i da nas vid lji ve u ãpo dru mi ma Diok le -
ci ja no ve pa la èe.
PRET PO STAV LJE NA FAZA IZ GRAD NJE LA ZA RE TA 
OD 1582. DO 1593. GODINE
THE AS SU MED CON STRUC TION STA GE OF
THE LA ZA RET TO BET WE EN 1582 AND 1593
Odlu ku o grad nji la za re ta pra ti le su broj ne ra -
spra ve zbog ne ko li ko èin je ni ca koje joj nisu
ile u pri log. Poloaj ska le u od no su na grad i
luku bio je ne po vol jan zbog toga to su ka ra -
va ne mo ra le pro æi na sel je nim di je lo vi ma gra -
da, no se æi tako opa snost i ren ja kune za ra -
ze. Upit na je bila i si gur nost od na pa da èa, a
ve æi nom se to od no si lo na usko ke. Dio pro -
ble ma pro iz la zio je i iz an ta go niz ma pre ma
ido vi ma, koji su odi gra li vanu ulo gu u osni -
van ju split sko ga la za re ta.
Prva faza la za re ta za u zi ma la je II. sklop pre ma 
she mi nu me ri ran ja i nje zi na je grad nja tra ja la
de se tak go di na, a bila je obil jeena pre ki di ma 
uz ro ko va nim uglav nom fi nan cij skim ne pri li -
ka ma Ro dri ge.40 Prvo spo min jan je mje sta na
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37 Sta tut gra da Spli ta, 1987: 255.
38 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1964: 331. Ni co lo Cor -
rer, Re la ci ja kne za i ka pe ta na Spli ta od 13. 06. 1583. La
com pa gnia del Ca pi tan Pa u el la di gior no sta  a una por ta
del la Ma ri na, fu o ri pe roa del cor po del la Cit ta, per la qua le si
ucis se in Cam po dal la ban de di Le van te, ... 
39 Za iz ra du crtea ko ri te ni su po da ci iz stu di ja: ãP ro -
stor ni raz voj po dru è ja isto è no od Diok le ci ja no ve pa la èe u
Spli tu i ãP ro stor ni raz voj ju go i sto è nog di je la Diok le ci ja -
no ve pa la èe, au tor Jer ko Ma ra so viæ.
40 Mor pur go, 1962: 185-248.; isti, 1966: 363-415.
Sl. 14. Nacrt Zadar - tlocrt prizemlja
Fig. 14 Zadar - ground-floor plan, drawing
Sl. 15. Prostorni prikaz luke sredinom XVI. stoljeæa
Fig. 15 Mid-16th century port
ko je mu je veæ dje lo mi è no iz gra ðen la za ret
bilo je u Ro dri gi nu pi smu od 28. li sto pa da
1582. go di ne, gdje sto ji: ...da mi se dade
ispla ti ti ono eststo du ka ta, koje sam ja ne -
sret no uloio u zgra du po di gnu tu na
moru... .41 Dio mu je nov ca na dok na ðen 1584.
go di ne,42 a za svo ja je za la gan ja na gra ðen
svo tom od 200 du ka ta go di nje ti je kom dva -
de set go di na.43 U re la ci ji ge ne ral no ga pro vi -
du ra Na ni ja iz 1591. na vo di se da su skla di ta
ska le iz gra ðe na iz van gra da na mulu uz
more.44 Taj je po da tak klju è an jer de fi ni ra to è -
an poloaj.45 Moe se sa si gur no æu ustvrdi ti
da je prvi dio la za re ta iz gra ðen na po sto je -
æem, èvrstom tlu i molu. Svo jim je obri si ma
pra tio ra spo loiv pro stor, to potvrðu je i ana -
li za iz gle da luke na sta rim pla no vi ma Spli ta
Ange la de gli Oddi ja i Ca mo ti ja.  Na nji ma se
do bro vidi ve lik glav ni lu ko bran i man ji gat u
obli ku slo va ãL. 
U ti je ku iz grad nje prve faze la za re ta for mi ra no
je dvo ri te, s tri stra ne okrueno zgra da ma, a s
isto ka zi dom. Po sto jan je zida pre ma luci bilo je 
ne op hod no, bu du æi da je la za ret  mo rao biti
po sve izo li ran od osta lo ga pro sto ra. Poloaj
uza sred njov je kov ni grad ski zid ogra ni è io je vi -
si nu zgra da pri slon je nih uz nje ga jer je obram -
be na et ni ca mo ra la biti slo bod na.
Na sa mo me kra ju grad sko ga zida pre ma jugu
iz gra ðe na je pe te ro kut na kula, vi si ne pri zem -
lje i dva kata, s time da je po sljed nji kat bio
nat kri ve na - zat vo re na te ra sa te raz za se ra ta,
u skla du s nje zi nim obram be nim ka rak te rom.
Tlocrtno je bila istu re na, s ob zi rom na li ni je
vanjskih zi do va la za re ta, kako bi ih se s nje
mo glo nad zi ra ti. U to je doba vje ro jat nost
plja è ke ili ne o vla te nog iz no en ja po ten ci jal -
no opa sne robe iz la za re ta bila veæi pro blem
nego mo guæ nost na pa da iz va na, pa je mala
kula vje ro jat no vie sluila nad zo ru, od no sno
kon tro li.46
La za ret je uglav nom gra ðen ope kom, to je
vje ro jat no bilo dje lo mi è an uz rok ka sni jem lo -
em stan ju zgra da, iz gra ðe nih ve æim di je lom
u moru. Na la zi istranih ra do va ti je kom iz -
grad nje ka na li za cij sko ga ko lek to ra 1995.-
-1996. go di ne to i potvrðu ju. Tada su pro na -
ðe ni drve ni pi lo ti koji su bili baza za iz ra du te -
mel ja.
U do ku men tu47 iz 1602. go di ne na vo di se da
tre ba iz gra di ti lu ko bran pred sklo pom I., koji
je zav ren 1600. go di ne, kako bi se ta grad nja
za ti ti la od sna ge va lo va koji u nju bi je sno
uda ra ju. Si gur no je da su zgra de na top lje ne
sol ju jo bre pro pa da le.
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41 Mor pur go, 1962: 227-228. 
42 Mor pur go, 1962: 239.
43 Sar to ri, 1986.-1987: 32. Do ku ment od 28. 07. 1594.
44 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1966: 33. Fe ri go Nani,
Re la ci ja ge ne ral nog pro vi du ra u Dal ma ci ji, 10. 12. 1591. U
re la ci ji Nani na vo di: Fu o ri del la Cit ta so pra il Molo al Mare
sono fa bri ca ti li ma ga ze ni per la Sca la...
45 Fi sko viæ, 1953: 12. Au tor to è no pret po stav lja da je
upra vo to naj sta ri ji dio la za re ta i smje ta ga uz ge ne ra lat,
ali je i ge ne ra lat iz vor no bio sa stav ni dio la za re ta, gra ðen
od mah na kon te prve faze iz grad nje; Ke è ke met, 1975: 379. 
Au tor na vo di da su tri za pad na dvo ri ta tvo ri la prvot ni la za -
ret, ali to nije to è no jer su ta tri sklo pa iz gra ði va na u raz -
dob lju od go to vo èet rde set go di na. Sar to ri, 1986-1987: 51.
U re la ci ji Marc'Antonija Ve nie ra, ge ne ral no ga pro vi du ra,
pri li kom ka sni je iz grad nje II. sklop na zi va se Laz za re to Vec -
chio - Sta ri la za ret: Si ri tro va no due siti dove puo es ser fat -
ta la sud det ta fab bri ca: l'uno al'mare die tro al Laz za ret to
Vec chio...
46 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1966: 118. Da niel da
Mo lin Zua ne, Re la ci ja kne za i ka pe ta na Spli ta, 11. 10.
1594. U re la ci ji se na vo di da bi se gru pa od sto ti nu Pol ji è a -
na, pred vo ðe nih ka pe ta nom Ma ti ja e vi æem, koja je èu va la
la za ret vrlo brzo spri ja tel ji la s mor la è kim vo di è i ma ka ra va -
na, te da je uvi jek ne to bilo uk ra de no ili od ne se no.
47 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1970: 65-67. Izvje taj
split skog kne za i ka pe ta na Andrea Re nie ra iz 1602. go di ne.
Sl. 16. Tlocrt prizemlja lazareta - faza 1582.-1593.
godine
Fig. 16 Lazaretto, ground-floor plan; 1582-1593.
Sl. 18. Perspektivni prikaz - detalj  - faza 1582.-1593.
godine
Fig. 18 Perspective drawing, detail; 1582-1593.
Sl. 17. Perspektivni prikaz lazareta s jugozapada -
faza 1582.-1593. godine
Fig. 17 Lazaretto viewed from the southwest, 
perspective; 1582-1593.
Sl. 19. Fotografija ostataka drvenih pilota na kojima
su temeljeni lazareti
Fig. 19 Remains of the timber pilotis serving as
lazaretto foundations, photograph
Na kon obav lje ne pro pi sa ne ka ran te ne roba
se krca la unu tar luke jer tada vie nije bila
opa snost za grad, a naj vje ro jat ni je je iz la za -
re ta iz la zi la kroz vra ta na po lo vi ci sje ver no ga
skla di ta. Mada su robe sti za le u Split na jè e -
æe kop ne nim pu tem, za slu è a je ve kada su do -
la zi le mor skim sluio je gat ko je mu se pri stu -
pa lo iz zgra de za pad no od kule jer se zbog
opa sno sti od za ra ze nije smje lo iskrca va ti
unu tar luke. Trgo va è ka ga li ja, krca ta ro bom
koja je pro la pro pi sa nu ka ran te nu, ot prav lje -
na je u prat nji na o ruane ga li je u Ve ne ci ju.
Jo se po è et kom 1593. go di ne vre neke rad -
nje na dov ra van ju iz grad nje prve faze la za re -
ta48 ko je ga fun kcio ni ran je ota da doiv lja va
pra vi za mah.
PRET PO STAV LJE NA FAZA IZGRAD NJE LA ZA RE TA 
OD 1595. DO 1611. GODINE
THE AS SU MED CON STRUC TION STA GE OF
THE LA ZA RET TO BET WE EN 1595 AND 1611
Trgo vi na se uspje no od vi ja la i po ja vi la se po -
tre ba za pro i ren jem la za re ta. U opi sa nom
raz dob lju izvre no je ne ko li ko na do grad nji u
pro sto ru sklo pa I. Iz go di ne 1595. jest po da -
tak49 o di je lu pri ho da iz na me ta mez zi nol li u
iz no su od 14.700 du ka ta, te da se od toga pla -
ni ra utro i ti 6000 du ka ta za iz grad nju u la za -
re tu. S ob zi rom na iz nos pred vi ðe nih sred sta -
va, vje ro jat no je da time po è in je iz grad nja
slje de æe faze iz grad nje, od no sno sklo pa I. U
me ðu vre me nu radi se na ure ðen ju luke i
utvrði van ju gra da ko je ga je stan je obra ne
vrlo loe.50
Knez i ka pe tan Le o nar do Bol la ni u svo joj re la -
ci ji51 od 3. trav nja 1600. go di ne de tal jno opi -
su je no vo iz gra ðe ni sklop la za re ta i pred no sti
split ske ska le u od no su na vje è no ga ri va la -
du bro va è ku.
Pri je vod di je la u ko jem go vo ri o no vom sklo -
pu gla si: Z gra da ca ri ne je prek ra sna s mno -
tvom udob nih pro sto ri ja, ko jih je 24 na katu i
isto to li ko skla di ta u pri zem lju na tri stra ne,
a na èetvrtoj je kon ju ni ca (ta la) pod svo -
dom gdje su smje te ni Mor la ci s kon ji ma , a
iz nad je do vol jno pro stran pro stor gdje se ta -
ko ðer mogu smje sti ti trgov ci i drati robe. Tu
je i jed na jaka i li je pa ku li ca na uglu grad nje,52
iz nad luke za strau i obra nu ove ca ri nar ni ce.
Ova grad nja je bila ve li ka i izvre na je u pri li è -
no man je vre me na nego to je tre ba lo za
grad nju do sta man jeg sta rog la za re ta.
Opis je kra tak, ali ve o ma pre ci zan. Kon ju ni ca 
o ko joj se go vo ri na la zi la se na sje ver noj stra -
ni dvo ri ta i na svo joj je junoj stra ni ima la
vanjsko dvo stru ko stu bi te ko jim se pri stu pa -
lo gor njem katu. Za raz li ku od sta ri jeg sklo pa
I., u no vo me nema tez zo na - nat kri ve nih skla -
di ta u ko ji ma se roba ra skuiva la vje tren jem. 
Ono se mo glo obav lja ti u dvo ri tu koje je u
ovom sklo pu znat no pro stra ni je. Smi can jem
mor ske fa sa de ob jek ta na jugu od one isto è -
nog for mi ran je ot vor kroz koji se kon tro li ra lo
juno pro è el je, bu du æi da u to doba jo nije
bila iz gra ðe na obram be na kula na ju go za pad -
nom kra ju sklo pa I. 
Trak to vi sa skla di ti ma u pri zem lju i so ba ma
za smje taj trgo va ca na katu za u zi ma li su tri
osta le stra ne. U sva se pri zem na skla di ta
ula zi lo di rek tno iz dvo ri ta, pre ma ko je mu su
ima la vra ta i pro zo re, ili samo vra ta. Na isto è -
noj je stra ni sklop I. bio pro la zom po ve zan sa
sklo pom II.
Otvo ri na vanjskim pro è el ji ma, vid lji vi na Ju -
ste ro voj ve du ti, na prav lje ni su po sli je, kada
je taj dio sklo pa pret vo ren u ge ne ra lat i izo la -
ci ja nije vie bila ob ve zat na u tome di je lu.
Osta li di je lo vi la za re ta ne ma ju pro zo ra pre ma 
van, osim na mje sti ma gdje se u pro sto ri ja ma
ko ji ma su pri pa da li nije obav lja la ka ran te na -
prim je ri ce sta nu prio ra. 
Ti je kom slje de æe dvi je go di ne, do 1602.
izvre ni su jo neki ra do vi na ure ðen ju o ko ji -
ma pie Andrea Re nier. Na po min je da za do v r -
en je sklo pa I. tre ba na pra vi ti jo ci ster nu i
ku li cu, te da  ...u sta rom la za re tu gdje se vre
kon tu ma ci je bit æe po treb no zbog ko li è i ne lju -
di i roba koje pri stiu na pra vi ti jo jed no kri lo
na stam bi iz nad skla di ta pre ma za pa du, a iz -
van ovog la za re ta zat vo ren smje taj za ka ra -
va ne i vo di tel je koji do la ze sa ´sum nji vom´
ro bom, jer je ovaj unu tar nji vrlo ti je san, a po -
ne kad pri stie 200 i vie kon ja u sku pi ni... Iz
go di ne 1603. jest po da tak53 da   ãPe to ri ca mu -
drih u po slo vi ma trgo vi ne al ju split skom
kne zu 1000 du ka ta za ra do ve na ska li, oè i to
za re a li za ci ju toga pri je dlo ga. Tako je iz gra -
ðen trakt na za pad noj stra ni sklo pa II., koji je
bio - pre ma po da ci ma iz nac rta Sa ni ta, gdje
nosi broj 10 - ot vo re no skla di te s 5 lu ko va, a
na katu sa 6 soba. 
Ana li zi ra ju æi tlocrt, po god no mje sto za grad -
nju zat vo re no ga smje ta ja za ka ra va ne iz van
la za re ta moe se naæi uz grad ski zid pre ma
isto ku. U toj su fazi to vje ro jat no pri zem ni ce
pri slon je ne uza sred njov je kov ni grad ski zid
koji je imao obram be nu et ni cu. Pre ko nji ho -
va kro va, sa et ni ce i dal je do bro se vid je la
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48 Sar to ri, 1986.-1987: 31., A.S.Ve., S.M., reg.51, c.74.
U do ku men tu od 23. 02. 1592. (1593.) na vo di se da je po -
sla no 3000 du ka ta, di je lom u nov cu, a di je lom u ma te ri ja -
lu, Pe to ri ci mu drih u po slo vi ma trgo vi ne za po tre be zav -
ret ka iz grad nje.
49 Isto: 33-34., A.S.Ve., S.M., reg.55 c.167. Do ku ment od 
21. 03. 1595.
50 Isto: 34, 36-37., A.S.Ve., S.M., reg.55 c.234 i C.R.,
b.72; Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1966: 118. Re la ci ja
kne za Da nie la da Mo lin Zua ne od 11. 10. 1594. 
51 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1966: 299-302.
52 Mle ta è ka uput stva i iz vje ta ji, 1970: 65-67. Izvje taj
split skog kne za i ka pe ta na Andrea Re nie ra iz 1602. go di ne. 
Ovo se od no si na kulu u II. sklo pu, jer Re nier 1602. go di ne
pre ci zi ra da u I. sklo pu tre ba iz gra di ti kulu. 
53 Sar to ri, 1986.-1987: 39., A.S.Ve., S.M., reg.63 c.141.
Sl. 20. Prikaz Giovannija Francesca Camotija
Fig. 20 Giovanni Francesco Camotio: illustration
Sl. 21. Detalj Justerove vedute grada iz 1708. godine
Fig. 21 Juster: view of the town from 1708, detail
Sl. 22. Detalj istoènog kraja gata s tlocrta Splita N.
F. Erauta iz 1682. godine
Fig. 22 N. F. Eraut: East embankment, detail with the
plan of Split, from 1682.
Sl. 23. Detalj zapadnog kraja gata s tlocrta Splita N.
F. Erauta iz 1682. godine
Fig. 23 N. F. Eraut: West embankment, detail with the
plan of Split from 1682.
oko li ca. Do grad nja se mo gla bra ni ti u slu è a ju
na pa da i sa et ni ce i s ju go i sto è ne kule Dio -
kleci ja no ve pa la èe. 
Iz 1605. go di ne jest po da tak da tre ba zav ri ti
za po è e te ra do ve u la za re tu, a pri je sve ga da
tre ba ure di ti novu kulu koja je od izu zet ne
vano sti za èu van je roba.54 Radi se o ma loj
kuli na ju go za pad nom uglu sklo pa I. La za re tu
je tre ba la voda u sve ve æim ko li è i na ma - kako
se trgo vi na raz vi ja la i pri sti zao sve veæi broj
trgo va ca. Gra di se ci ster na u dvo ri tu sklo pa
I.55 Sve do 1607. go di ne tra je iz grad nja ku li ce
i ci ster ne, kada se po nov no isti èe ur nost ko -
jom ih je po treb no zav ri ti.56 Ku li ca je bila
dvo kat na, kao i ona sta ri ja na kra ju grad sko -
ga zida. 
Kra jem 1606. go di ne odre ðu je se split skom
kne zu da se po bri ne za grad nju èe ti ri ju no vih
pro sto ri ja.57 Pret po stav lja se da su iz gra ðe ne
iz nad sje ver no ga skla di ta u II. sklo pu jer je
to, pre ma ana li zi nac rta koji su na ra spo la -
gan ju, i je di ni mo gu æi poloaj, bu du æi da su
juno i isto è no kri lo jo po è et kom XVIII. stol je -
æa pri zem ni ce - kako se vidi na nac rti ma Ca -
moz zi ni ja i Sa ni ta, a za pad no je iz gra ðe no jo
1603. go di ne. 
Èim je bila zav re na jed na do grad nja, raz mi -
lja lo se o no voj. Na sa mom po è et ku 1609. go -
di ne po è in ju ra spra ve o po tre bi pro i ren ja la -
za re ta i o mje stu na ko je mu to tre ba na pra vi ti. 
Te su ra spra ve tra ja le sve do oujka 1610. go -
di ne, kada po è in je grad nja. Ne ko li ko do ku -
me na ta go vo ri o tom pro ble mu,58 pa se u nji -
ma spo min ju dva mje sta na ko ji ma se mo gla
smje sti ti do grad nja la za re ta i oba su ima la
svo je pred no sti i ne do stat ke. Jed no na oba li -
so pra il stra do ne - iz me ðu gra da i ca ri nar ni ce. 
To je mje sto pre u sko i zbog bli zi ne gra du bilo
je pro blem po si gur nost od za ra ze, ali je bilo
po vol jno za iz grad nju zbog veæ po sto je æe ga
tvrdog tla. Dru go u moru, isto è no od grad sko -
ga zida - al mare die tro al Laz za ret to Vec chio -
bilo je po vol jni je zbog ra spo loivo ga pro sto -
ra. Pred nost mu je bila i u tome to nije za di ra -
lo u po sto je æu fun kcio nal nu she mu, ali je bilo
zah tjev ni je u gra di teljskom smi slu zbog po -
tre be te mel jen ja u moru. Ra spra ve i pri je dlo zi
tra ja li su go di nu dana i u pro sin cu 1609. go di -
ne do ne se na je èvrsta odlu ka o grad nji na
oba li, koja je izvre na do kra ja 1610. go di ne. 
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54 Isto: 39-40., A.S.Ve., S.M., reg.65 c.109. Do pis je od
12. srpnja 1605.
55 Isto: 40-41., A.S.Ve., S.M., reg.66 c.54. Do pis je od 27.
svib nja 1606.
56 Isto: 44-45., A.S.Ve., V. Savi M., b.162, par te II. Do pis
od 12. ko lo vo za 1607.
57 Isto: 41., A.S.Ve., S.M., reg.66. c.62. Do pis od 9. ko lo -
vo za 1606.
58 Isto: 1986.-1987.: 45-47., 48-49., 50-51., 52-55., 55.,
56., 58., A.S.Ve., S.M., reg.68 c.132. Do ku ment od 19. vel ja -
èe 1608. (1609.); B.M.C.C.Ve., C.C. 3246-I. Do ku ment iz
1609.; A.S.Ve., P.T.M., f.423. Re la ci ja Marc'Antonija Ve nie -
ra od 13. li sto pa da 1609.; A.S.Ve., P.S., reg.3 c.88. Do ku -
ment od 6. pro sin ca 1609. u Pre ga di; A.S.Ve., S.M., reg.69
c.78. Do ku ment od 30. si je èn ja 1609. (1610.); A.S.Ve.
P.T.M., f.423. Re la ci ja Marc'Antonija Ve nie ra od 22. vel ja èe 
1609. (1610.); A.S.Ve. P.T.M., f.424. Re la ci ja Marc'Antonija
od 8. oujka 1610.; A.S.Ve., S.M. Do ku ment od 12. ko lo vo za 
1610.
Sl. 24. Tlocrt prizemlja lazareta - faza 1595.-1611.
godine
Fig. 24 Lazaretto, ground-floor plan; 1595-1611.
Sl. 27. Fotografija iz prve polovice XX. stoljeæa
Fig. 27 Photograph, 1st half of the 20th century
Sl. 25. Perspektivni prikaz - detalj  - faza 1610.-1611.
godine
Fig. 25 Perspective drawing, detail, 1610-1611.
Sl. 26. Perspektivni prikaz lazareta s jugozapada -
faza 1610.-1611. godine
Fig. 26 Lazaretto viewed from the southwest,
perspective drawing, 1610-1611.
Izgra ðen je niz pro sto ri ja u pri zem lju i isti ta -
kav na katu. Unu tar tog ob jek ta na prav ljen je
hod nik na obje ra zi ne pre ma zgra di uz koju je
bio pril jub ljen. Iz nje ga se pri stu pa lo pro sto ri -
ja ma. Sada vie nije bilo mo gu æe pro ve sti
kon cep ci ju po ko joj je la za ret zat vo ren pre ma
vani pa su mo ra li biti ot vo re ni pro zo ri. 
Ne tom je zav re no pro i ren je ka pa ci te ta la za -
re ta, veæ se opet ja vi la po tre ba za no vim
adap ta ci ja ma i pro i ren ji ma. U svib nju 1614.
go di ne ãPe to ri ca mu drih u po slo vi ma trgo vi -
ne al ju ge ne ral no ga pro vi du ra u Split da za -
jed no s pro vi du rom zdrav stva oda be re pro -
stor na ko je mu æe se la za ret pro i ri ti ili iz gra -
di ti novi, a koji mora biti uz more zbog po god -
no sti uk rca ja na brod.59
PRET PO STAV LJE NA FAZA IZ GRAD NJE LA ZA RE TA 
1615. - 1616. GODINE
THE AS SU MED CON STRUC TION STA GE OF
THE LA ZA RET TO BET WE EN 1615 AND 1616
Dana 9. si je èn ja 1615. (1616.)60 go di ne iz vje -
æu je se da su veæ iz gra ðe ni te mel ji no vo ga la -
za re ta.61 Grga No vak pie da je grad nja za po -
è e la u trav nju 1615. go di ne pod nad zo rom
inen je ra Ca mil la i da je go to vo zav re na u
dva na est mje se ci, a u jake su te mel je ugra ðe -
na brda ka men ja.62
Sklop III. iz gra ðen je u moru na mje stu koje je
jo pri je pre dla ga no za iz grad nju pret hod ne
faze. Sa sto jao se od dva ju dvo ri ta, me ðu sob -
no odi jel je nih pro la zom ogra ðe nim zi dom s
obje stra ne. Na isto è nom kra ju pro la za bila su
vra ta kroz koja su ula zi le ka ra va ne. Na za pad -
nom kra ju bila je jed no kat na zgra da. U pri zem -
lju zgra de bila su dva za seb na pri stu pa u dvo -
ri ta, a na katu ta ko ðer od vo je ne sobe èu va ra.
Pri stu pa lo im se vanjskim stu bi ti ma. Pro av i 
pro la zom, ka ra va ne su do la zi le u dvo ri te
prio ra, iz ko je ga bi dal je pro duile u II. sklop ili
kroz tu zgra du ula zi le u dvo ri ta III. sklo pa. U
sje ver nom dvo ri tu - Kop ne nom od jel jku, i
junom - Mor skom od jel jku sklo pa bio je u pri -
zem lju niz od est skla di ta. Uza zid na za pad -
noj stra ni bila su pri slon je na vanjska stu bi ta
koja su vo di la na ga le ri je, pre ko ko jih se pri -
stu pa lo so ba ma za smje taj trgo va ca, ko jih je
bio isti broj kao i skla di ta u pri zem lju. Vje ro -
jat no su ti je kom iste faze gra ðen ja do gra ðe ni
ka to vi nad po sto je æim pro sto ri ma u pri zem lju
zgra da u dvo ri tu prio ra iz me ðu ovo ga i naj -
sta ri je ga sklo pa la za re ta. Mo gu æe je da je u
tom pro sto ru ure ðen stan upra vi te l ja u junoj
zgra di, kako je spo me nu to 1610. go di ne da je
po treb no na pra vi ti. Za robe pri sti gle mor skim
pu tem sluio je gat vid ljiv na nac rtu iz Za dra i
na Andri æe vu kao ka me ni na ba è aj. Na la zio se
juno od ula za na isto è nom zidu.
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59 Isto: 65., 67., A.S.Ve., S.M., reg.71 c.211. Do ku ment od 
17. pro sin ca 1613.; A.S.Ve., S.M., reg.72 c.47. Do ku ment od 
1. svib nja 1614., Pe to ri ca mu drih u po slo vi ma trgo vi ne (Cin -
que Savi alla Mer can zia).
60 Sti pi iæ, 1991: 195.  U Ve ne ci ji je stil po ko jem go di na
po è in je 1. oujka bio na sna zi sve do pro pa sti Re pu bli ke. U
tek stu se na vo de obje go di ne, s time da je prva ona iz do -
ku me ta, a dru ga go di na pre ma da na njem ra è u nan ju vre -
me na.
61 Sar to ri, 1986-1987: 69., A.S.Ve., S.M., reg.73 c.151.
Do ku ment od 9. si je èn ja 1615. (1616.).
62 No vak, 1961: 434-435.
Sl. 28. Tlocrt prizemlja lazareta - faza 1615.-1616.
godine
Fig. 28 Lazaretto, ground-floor plan, 1615-1616.
Sl. 29. Perspektivni prikaz lazareta s jugozapada -
faza 1615.-1616. godine
Fig. 29 Lazaretto viewed from the southwest,
perspective drawing, 1615-1616.
Sl. 30. Perspektivni prikaz - detalj  - faza 1615.-1616.
godine
Fig. 30 Perspective drawing, detail, 1615-1616.
Sl. 31. Detalj vedute Splita N.  F. Erauta iz 1682.
godine
Fig. 31 N. F. Eraut: view of Split - detail, 1682.
PRET PO STAV LJE NA FAZA IZ GRAD NJE LA ZA RE TA 
1625. - 1627. GODINE
THE AS SU MED CON STRUC TION STA GE OF
THE LA ZA RET TO BET WE EN 1625 AND 1627
Na kon dov ret ka iz grad nje III. sklo pa, ne ko li -
ko se go di na nije ni ta do gra ði va lo. Go di ne
1621. ure ði va la63 se grad ska luka i unu tra -
njost la za re ta, po seb no ci ster na i sobe za
smje taj trgo va ca. Do 1624. go di ne nema no -
vih po da ta ka, a tada se od li sto pa da te go di -
ne po jav lju je ne ko li ko do ku me na ta64 koji go -
vo re o grad nji slje de æe faze la za re ta - sklo pa
IV. Po è et kom srpnja 1625. go di ne tra si ra ni su
te mel ji, a po lo vi nom srpnja veæ su bili iz van
vode. Ti je kom 1626. go di nu na stav lja se grad -
nja, a u lip nju je pri ve de na kra ju65. 
Sklop se sa sto jao od dvo ri ta, koje se na Fil -
sec ko vu nac rtu na zi va Ka ra van sko, i ob je ka ta 
na nje go vu sje ver nom i junom rubu. Juni je
ob jekt u pri zem lju imao tri jem s pet lu ko va,
ispod ko je ga su smje ta ni kon ji, a na katu niz
od se dam soba. Nji ma se pri stu pa lo vanjskim
stu bi tem, pri slon je nim uz isto è ni zid sklo pa,
koje je vo di lo na, vje ro jat no, nat kri ve nu ga le -
ri ju, kao i u osta lim sklo po vi ma. Sje ver ni se
ob jekt sa sto jao od niza od est skla di ta u
pri zem lju i se dam soba na katu. 
PRET PO STAV LJE NA FAZA IZ GRAD NJE LA ZA RE TA 
1627.-1629. GODINE
THE AS SU MED CON STRUC TION STA GE OF
THE LA ZA RET TO BET WE EN 1627 AND 1629
Vje ro jat no je po sljed nji, V. sklop la za re ta pro -
jek ti ran za jed no s IV., ali nije tako gra ðen
zbog ne do stat ka nov ca, kako se ali split ski
knez Anto nio Lip po ma no u svo joj re la ci ji od
11. oujka 1628. go di ne. Iako za po è et, nije
mo gao biti zav ren za nje go va man da ta. Zna -
ju æi da je pri je lje ta 1627. go di ne pri ve de na
kra ju grad nja IV. sklo pa, po da tak s kra ja
1627. go di ne da se u Split al je 2000 du ka ta
za grad nju la za re ta moe se tu ma è i ti kao  po -
èetak iz grad nje po sljed njeg sklo pa, a kra jem
1628. go di ne al je se opet ista svo ta nov ca za
po tre be grad nje.66 Split ski knez i ka pe tan
Bar to lo Pi sa ni u svo me iz vje æu Se na tu 12.
srpnja 1629. go di ne kae da je grad nja la za re -
ta go to vo zav re na. 
Izgra ðe ni sklop sa sto jao se od dva ju od jel ja -
ka - dvo ri ta Ca va ne i dva ju si me tri è nih dvo -
ri ta Kop ne nog i Mor skog od jel jka. Ba zen -
Ca va na za ra skuivan je na ma kan jem bio je zi -
dom odi jel jen od osta lo ga di je la. Pri stu pa lo
mu se na sje ver noj i za pad noj stra ni. 
Kop ne ni i Mor ski od jel jak bili su iden ti è ni, s
ni zom od pet skla di ta u pri zem lju i istim bro -
jem soba na katu. Me ðu sob no su bili od vo je ni 
zi dom, a pri stu pa lo im se kroz jed no kat ni ob -
jekt na za pad noj stra ni. U pri zem lju je bio pro -
laz, a na katu so bi ce èu va ra. Na isto è nom kra -
ju bile su nad stre ni ce za smje taj roba koje
su se ra skuiva le vje tren jem. U sva kom je
dvo ri tu bila ci ster na. Na ka to ve su vo di la
vanjska stu bi ta. Na uglo vi ma grad nje pre ma
isto ku bile su iz gra ðe ne tro kat ne kule. 
Ovom je do grad njom split ski la za ret do bio
svoj ko na è ni oblik, mak si mal nih di men zi ja.
Prom je nom po li ti è kih okol no sti i iz bi jan jem
Kan dij sko ga rata nje go va je fun kci ja bit no iz -
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63 Sar to ri, 1986.-1987: 70., A.S.Ve., S.M., reg.79 c.39.
Do ku ment od 8. oujka 1621.; A.S.Ve., S.M., reg.79 c.168.
Do ku ment od 15. pro sin ca 1621.
64 Isto: 71-72., A.S.Ve., S.M., reg.85 c.215. Do ku ment od
28. li sto pa da 1624.; A.S.Ve., S.M., reg.82 c.219. Do ku ment
od 7. stu de no ga 1624.; A.S.Ve., S.M., reg.83 c.116. Do ku -
ment od 3. srpnja 1625.; A.S.Ve., S.M., reg.83 c.119. Do ku -
ment od 10. srpnja 1625.
65 Isto: 72-73., A.S.Ve., S.M., reg.84 c.73. Do ku ment od
31. oujka 1626.; A.S.Ve., S.M., reg.84 c.306. Do ku ment
od 24. stu de no ga 1626.; A.S.Ve., S.M., reg.85 c.122. Do -
kument od 1. lip nja 1627.; A.S.Ve., S.M., reg.859 c.149. Do -
ku ment od 26. lip nja 1627.; A.S.Ve., S.M., reg.85 c.163. Do -
ku ment od 10. srpnja 1627.
66 Isto: 75-75., A.S.Ve., S.M., reg.85 c.304. Do ku ment od 
11. stu de no ga 1627.; A.S.Ve., S.M., b.162. Re la ci ja Ora zi ja
To ma si ja od 22. pro sin ca 1628.
Sl. 32. Tlocrt prizemlja lazareta - faza 1625.-1627.
godine
Fig. 32 Lazaretto, ground-floor plan, 1625-1627.
Sl. 33. Perspektivni prikaz lazareta s jugozapada -
faza 1625.-1627. godine
Fig. 33 Lazaretto viewed from the southwest,
perspective; 1625-1627.
Sl. 34. Perspektivni prikaz - detalj  - faza 1625.-1627.
godine
Fig. 34 Perspective drawing, detail, 1625-1627.
Sl. 35. Nacrt splitske bazane
Fig. 35 ãBazzana(lodging) in Split, drawing
Sl. 36. Zdravstveni ured
Fig. 36 Health care office
mi jen je na, to se odra zi lo i na ra spo red pro -
sto ri ja. Zav re tak iz grad nje la za re ta ujed no
obil jeava i po è e tak in ten ziv no ga utvrði van ja
gra da. U Split pri stiu voj ni stru èn ja ci koji
ana li zi ra ju stan je i pre dlau rje en ja. Utvrði -
van je Spli ta u XVII. stol je æu moe se po di je li ti
na tri su sta va.67 Po sljed nji od njih, ba stion ski
su stav Inno cen ti ja Con ti ja, pro jek ti ran 1660.,
a zav ren de se tak go di na po sli je, naj vi e je
ut je cao na la za ret.  Zbog po gre ke u pro jek tu
nije bilo mo gu æe zat vo ri ti prsten ba stio na kod 
la za re ta.68 Tom je pri li kom sru en dio Kop ne -
nog od jel jka V. sklo pa, i to sje ve ro za pad na
kula i pro sto ri ja uz nju, to je vid lji vo na San ti -
ni je vu nac rtu gra da iz 1666. go di ne.
PRET PO STAV LJE NA FAZA IZ GRAD NJE LA ZA RE TA 
1682. GO DI NE
THE AS SU MED CON STRUC TION STA GE OF
THE LA ZA RET TO IN 1682
Èi tav je la za ret, za jed no s gra dom, bio
okruen utvrda ma, a to je bila iz rav na opa -
snost za zdrav lje i si gur nost utvrðe no ga gra -
da, o èemu de tal jno iz vje ta va Priu li 1670. go -
di ne.69 On isti èe da se ne moe do pu sti ti da u
na sel je na mje sta ula ze robe koje su pod kon -
tu ma ci jom, kao i mno tvo oso ba u prat nji ka -
ra va na - per so ne stra nie re e bar ba re. 
Obi la ze æi gra do ve u po sje du Ve ne ci je, voj ni
inen jer Na po le on Fran ce sco Era ut na è i nio je
ne ko li ko crtea, pla no va i ve du ta, meðu ko ji -
ma se na la ze i oni Spli ta iz 1682. go di ne.70 Era -
u to vi se crtei raz li ku ju od osta lih, ka sni jih, u
jed nom de tal ju ko je ga nema na dru gim, poz -
na tim nac rti ma Spli ta. Na junoj stra ni la za re ta 
pri ka zan je gat na stu po vi ma, ko jim se pri la zi
la za re tu iz van kru ga grad skih be de ma, a oz na -
è en je slo vom ãN i opi san le gen dom - Pon te
per dove s'introducono le Ca ra va ne (gat ko jim
pri la ze ka ra va ne). Ta je kon struk ci ja za si gur no 
iz gra ðe na upra vo zbog raz lo ga o ko ji ma go vo ri 
Priu li, te je omo gu æi va la pri stup la za re tu bez
kon tak ta s gra dom. Za po tre bu one mo gu æi -
van ja ne kon tro li ra no ga pri stu pa iz gra ðe ni su
pok ret ni mo sto vi na oba kra ja gata. 
U slu è a ju da ka ra va na iz ne kog raz lo ga nije
mo gla uæi u la za ret, bila bi pri vre me no smje -
te na u sklo pu zva nom ba za na, u ko jem bi
gdje kad i pre no æi la. Split ska ba za na71 sa sto -
ja la se od dvo ri ta, nat kri ve noga skla di ta i
ku æi ce koja je pri pa da la zdrav stve nom ure du i 
u ko joj se vje ro jat no obav lja la ad mi ni stra tiv -
na pro ce du ra,72 sli è na onoj to se pro vo di la u
glav nom Zdrav stve nom ure du na oba li, gdje
su se pri jav lji va li bro do vi koji su pri sti za li u
luku. Na isto è nom kra ju gata s Era u to va
crtea pri ka zan je gra ðev ni sklop ko je ga je
fun kcio nal na she ma na lik na she mu ba za ne.
Bu du æi da je bio ve zan za fun kci ju pri stu pa
ka ra va na, moe se pret po sta vi ti da mu je i
nam je na bila sli è na onoj ba za ne. 
Mor ska vra ta IV. sklo pa na Era u to vu su nac rtu 
oz na è e na slo vom ãO i le gen dom koja gla si:
Por ta & le va dor73 del do. Kon struk ci ja pok ret -
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67 Ma ra so viæ, 1993: 449-451.
68 Sar to ri, 1986.-1987: 135.,  A.S.Ve., P.T.M., f.489. Re -
la ci ja Gre go ri ja Fin dri ci ja (je dan od Pe to ri ce mu drih) od 16.
li sto pa da 1662. Ma tro vo un gran er ro re nel mo del lo di le -
gno, il qual li doi ing.ri Ju lio S.Sviz ze ro, e un al tro, che l'Ecc. 
Con te, ma han no dato a que sto po sto una as sai dif fe ren te
de li ne za io ne del po li go no in te rio re di quel lo s'attrova la
cir con va la zio ne in na tu re    che e fa cil d'apprender, che
il ter mi nar col mez zo ba luar do al laz za ret to non ha po tu to
riu sci re sen za toc ca re.
69 Mle ta è ke upu te i iz vje ta ji, 1977: 24. Re la ci ja ge ne ral -
no ga pro vi du ra Dal ma ci je i Alba ni je Anto ni ja Priu li ja od 26. 
oujka 1670. go di ne.
70 Sar to ri, 1986.-1987. Crtei se pod na slo vom ãRac col -
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Sl. 37. Tlocrt prizemlja lazareta - faza 1627.-1629.
godine
Fig. 37 Lazaretto, ground-floor plan, 1627-1629.
Sl. 39. Perspektivni prikaz lazareta sa jugozapada -
faza 1627.-1629. godine
Fig. 39 Lazaretto viewed from the southwest,
perspective, 1627-1629.
Sl. 38. Perspektivni prikaz - detalj  - faza 1627.- 1629.
godine
Fig. 38 Perspective drawing, detail, 1627-1629.
no ga mo sta mo ra la je biti smje te na na po -
sto je æem molu pred vra ti ma sklo pa IV., pa se
most spu tao na pri laz ni gat. Moe se ta ko -
ðer pret po sta vi ti da je gat iz gra ðen na kon
Priu li je ve re la ci je 1670. go di ne i sru en pri je
1708. go di ne, bu du æi da nije pri ka zan na Ju -
ste ro vu pla nu iz iste go di ne, a moda èak u
po sljed njem de set lje æu XVII. stol je æa, jer ga
nema na nac rtu Spli ta s kra ja XVII. stol je æa.74
Osim prom je ne vanjskog iz gle da, u tom su raz -
dob lju na stu pi le dru ge, zna è aj ni je prom je ne
po la za ret, a koje su se ti ca le od vi jan ja trgo vi -
ne. Utje caj Kan dij sko ga rata, koji je tra jao od
1645. do 1669. go di ne, po la za ret bio je izu zet -
no ne po vol jan. Trgo vi na je zam rla, la za ret je
ko ri ten za smje taj voj ske i de va sti ran. Ve ne -
ci ja je po ku a va la vra ti ti pro met koji je ti je kom
rata pre u ze la Du bro va è ka Re pu bli ka, no on u
Spli tu nije vie ni ka da do se gao pri ja nju ra zi -
nu. Trgo vi na se dal je od vi ja la s prom jen lji vim
in ten zi te tom i u prom jen lji vim po li ti è kim okol -
no sti ma koje su po go di le tu re gi ju.75
Tran sfor ma ci ja la za re ta kao cje li ne za pre to -
var i ra skuivan je roba, za po è e ta u doba Kan -
dij sko ga rata, na sta vi la se pre nam je nom I.
sklo pa za smje taj ge ne ral no ga pro vi du ra i
nje go ve prat nje po è et kom XVIII. stol je æa. Ti je -
kom XIX. stol je æa la za ret je pri li è no pro mi je -
nio iz gled i nam je nu, te pre stao po sto ja ti u
onom smi slu za koji je bio iz gra ðen. Pot kraj
XIX. stol je æa do brim je di je lom po ru en, a ni -
ski, poloeni obri si ve li ko ga kom plek sa za mi -
jen je ni su no vim, vi so kim zgra da ma. Skrom -
ne kuæe na sel ja Lu è ac za mi je ni la je tra sa e -
ljez ni è ke pru ge i no vo sa gra ðe na, i ro ka oba -
la, a split ska je luka u tome po dru è ju doiv je -
la naj zna è aj ni je prom je ne.
Unu tar po tre ba no vo ga doba, tro ne zgra de
la za re ta nisu bile pre poz na te kao vri jed nost
koju bi tre ba lo sa è u va ti. Ide ja o nje go vu ru -
en ju s kra ja XIX. stol je æa, u prvoj po lo vi ci XX.
stol je æa po sta la je op æe prih va æe na.76 Dje lo -
mi è no je sa è u van do Dru go ga svjet skog rata,
na kon ko je ga je u ci je lo sti po ru en.
ZAK LJU ̂ AK
CON CLU SION
Zna è en je la za re ta za Split pre la zi lo je eko nom -
sku ko rist, koja je za Split bila skrom na. Nje go -
vo je zna è en je vie u kul tu ro lo kom smi slu jer
je u doba po sto jan ja i dje lo van ja la za re ta Split
bio jed na od naj vani jih me di te ran skih luka, u
ko joj su se su sre ta le raz li è i te ci vi li za ci je. No, za 
Split je naj vanija èin je ni ca da je upra vo zbog
zna è en ja koje je split ski la za ret imao za Ve ne -
ci ju, ona odlu è i la iz gra di ti ba stion ski su stav
utvrda oko gra da u XVII. stol je æu kako bi obra -
ni la grad od tur skog osva jan ja. 
Da nas bi se vje ro jat no dru kè i je proc jen ji va la
po vi je sna i pro stor na vri jed nost la za re ta.
Usprkos zna è aj nim di men zi ja ma, bio je ipak
man je na met ljiv u od no su na juno pro è el je
naj sta ri je ga di je la gra da od zgra da iz gra ðe nih
na nje go vu mje stu. Po slje di ce tih pro stor nih
zah va ta i da nas su ve lik pro blem u ar hi tek ton -
sko-ur ba ni sti è kom tret ma nu toga di je la gra da.
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74 Du pla nè iæ, 1996: 143-153. Au tor pret po stav lja da se
spo me nu ti nacrt moe ve za ti za je dan dru gi, iz ra ðen 1692.
go di ne, te ga smje ta u po sljed nje de set lje æe XVII. stol je -
æa.
75 No vak, 1923.
76 Ke è ke met, 1975: 392.
Sl. 40. Tlocrt prizemlja lazareta - faza 1682. godine
Fig. 40 Lazaretto, ground-floor plan, 1682.
Sl. 41. Perspektivni prikaz lazareta s jugozapada -
faza 1682. godine
Fig. 41 Lazaretto viewed from the southwest, 
perspective drawing, 1682.
Sl. 42. Perspektivni prikaz - detalj - faza 1682. godine
Fig. 42 Perspective drawing, detail, 1682.
Sl. 43. Fotografija lazareta izmeðu 1859.-1877.
godine
Fig. 43 Lazaretto between 1859 and 1877, photograph
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Saetak
Sum mary
Construction of the Lazaretto in Split
At the turn of the 16th and 17th cen tu ries, Split was
a mo dest town lac king a pro mi nent eco no mic sta -
tus.  Its ge o grap hi cal po si tion was, ho we ver, of gre -
at po ten tial va lue.
Da niel Ro dri ga, a Por tu gue se Jew, sug ge sted to the
go ver nment aut ho ri ties of Ve ni ce, to con struct the
la za ret to fun ctio ning as a pla ce of com mer cial tran -
sac tions and at the same time as a qua ran ti ne aga -
inst in fec tio us di se a ses.
As early as 1377 Du brov nik co uld bo ast of the first
la za ret to. A num ber of ot hers were bu ilt la ter on in
ot her Me di ter ra ne an ports. De spi te strict pro tec ti -
ve me a su res, it was im pos si ble to pre vent fre quent
out bre aks of de adly in fec tio us di se a ses.
The La za ret to was en clo sed by bu il dings fa cing the
co ur tyards and iso la ted from the out si de world.  It
con si sed of five in ter con nec ted com ple xes sub se -
quently bu ilt and ad ded in the pe riod of 50 ye ars.
From the late 16th cen tury un til the mid 17th cen -
tury, the La za ret to be ca me the most im por tant tra -
ding pla ce bet we en the Otto man Empi re and the
Re pu blic of Ve ni ce. Due to the fact that Ve ni ce
made con si de ra ble pro fits out of it,  a de ci sion was
re a ched to pro tect Split by a system of for ti fi ca tions 
du ring the Can dian war al tho ugh its po si tion was
inap pror pia te to any type of for ti fi ca tion. The very
fact that the La za ret to in di rectly sa ved the town
from Tur kish con quests pro ved its vi tal si gni fi can ce 
for Split.
The de cli ne of tra de was bro ught abo ut by the Can -
dian war (1645-1669). The La za ret to was ex po sed to
de va sta ting ef fects as sol diers tem po ra rily oc cu pied 
its pre mi ses. By the end of the war, the La za ret to
was re sto red and the tra de re vi ved by the Re pu blic
of Ve ni ce al tho ugh not to its pre-war sca le. Par ti cu -
lar are as of the La za ret to were re con struc ted and
con ver ted to ot her pur po ses.  From the mid-19th
cen tury, parts of the La za ret to were torn down and
re pla ced with new and am ple fa ci li ties. It was to tally
de mo li shed by the end of the World War II.
This pa per pre sents an over view of five un known
re con struc tion sta ges of the La za ret to, car ried out
bet we en 1582 and 1629 when it fi nally re a ched its
full size area in ten ded en ti rely for tra de. It also pre -
sents its con di tion from 1682 fol lo wing the bu il ding
of its ba ro que walls. Re con struc tion is ba sed on nu -
me ro us writ ten so ur ces from the hi sto ri cal pe riod
of its con struc tion as well as on the anal ysis of
grap hic so ur ces and pho to graphs from la ter pe -
riods.
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